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ABSTRAKT 
Tato Bakalářská práce se zabývá využitím dotací ze strukturálních fondů 
Evropské unie pro určitý projekt. Jsou zde rozebrány postupy při podání žádosti a 
přidělení dotace, vytvoření projektu s cílem získat finanční prostředky z fondů Evropské 
unie. Konkrétně se jedná o dotace na pořízení a implementaci informačního systému. 




This Bachelor´s thesis delas with use of grants from Structural funds of 
European Union for specific project. It delas with grant application processes and to 
create a  projct with aim to gain financial resources from European Union. Specifically 
it is grant for  acquisition and implementation informatik system. This project is 
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Když 1. května 2004 vstoupila Česká republika (dále jen ČR) do Evropské unie 
(dále jen EU), tak se podnikatelským a nepodnikatelským subjektům v ČR nabídla 
možnost čerpání dotací ze strukturálních fondů EU a využití jejich nástrojů stejným 
právem jako ostatní společenským zemím. Možnost čerpání dotací z fondů EU připadá 
na období mezi roky 2004-2013. Projekty na získání dotací mohou podávat 
ministerstva, kraje, obce, podnikatelé, neziskové organizace, vzdělávací instituce a jiné. 
Podle mého názoru jsou prostředky z EU v České republice využívány efektivně, 
čerpání z fondů EU částečně pomohlo zvednout životní úroveň v ČR a bylo vytvořeno 
mnoho zajímavých projektů. 
Plně možnosti těchto dotací využila firma LIMID Mohelno s.r.o., kde brigádně 
pracuji a vykonávala jsem zde odbornou praxi. Tato firma v minulosti vyřídila úspěšně 
již sedm projektů pro dotace z EU. V roce 2011 se naskytla firmě možnost podání 
projektu na pořízení a implementaci informačního systému, což pro mě byla výzva a se 
schválením vedení firmy jsem se už od začátku mohla aktivně zapojit a pracovat na 
vypracování této žádosti, projektu a celkového vyřizování ohledně těchto dotací. 
Proto se bakalářská práce bude zabývat vyřízením dotačního programu ICT v 
podnicích, který firma LIMID Mohelno s.r.o. velmi postrádá. 
Bakalářská práce bude rozdělena do třech částí. Úvodní část je teoretická, zde je 
popsána Evropská unie, strukturální fondy, operační program podnikání a inovace, 
program ICT v podnicích, postup při vytváření projektu a další. Ve druhé analytické 
části se práce zabývá stávající situací ve firmě a zaměřuje na analýzu problému firmy. 




1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Možnosti využití strukturálních fondů, chcete-li dotací z Evropské unie jsou 
v dnešní době již všeobecně známá věc. Může se jednat o dotace pro domácnosti 
(zelená úsporám) nebo dotace pro rozvoj venkova či vzdělávání. Také je možnost 
čerpání dotací z operačního programu Podnikání a inovace, kterými se právě zabývá i 
tato práce.  
Teoretická část práce popisuje veškerou problematiku spojenou s financováním 
projektů z fondů EU, jsou zde vysvětleny pojmy jako: Evropská unie, orgány Evropské 
unie, fondy a programy, s nimiž se žadatel může setkat. Taky je zde teoreticky popsáno, 
co musí společnost splňovat, aby mohla podat žádost o dotaci a jednotlivé kroky při 
vypracovávání projektu, které žadatel musí splnit, aby dotace získal. 
Analytická část předtavuje současnou situaci firmy, je zde také stručně popsána 
její historie, SWOT a SLEPT analýza společnosti, Porterova analýza pěti sil a stručná 
finanční analýza. Také obsahuje analýzu problému, a to špatnou komunikací mezi 
administrativou a výrobou podniku, kvůli nedostačujícímu softwaru a technologické 
infrastruktuře. 
Návrhová část práce popisuje projektový záměr, možnosti jeho financování a 
výběr nejlepšího možného způsobu financování pro projekt ICT v podnicích. 
Závěr práce obsahuje návrh nejvhodnějšího způsobu celkového financování 
investice a také jaké výhody a příležitosti by firma se získáním podpory na pořízení 
nového ICT mohla mít. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Tato kapitola obsahuje především informace o Evropské unii, respektive o 
regionální a strukturální politice. Také se zaměřuje na jednotlivé operační programy 
v letech 2007-2013. Dále je popsáno jak postupovat při vytvoření žádosti a vypracování 
projektu. 
2.1 Evropská unie 
EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako 
Maastrichtská smlouva, která navazovala na evropský integrační proces od padesátých 
let. Evropská unie byla paralelním celkem k Evropským společenstvím bez právní 
subjektivity, který se od ostatních lišil působností. Evropská unie byla v té době toliko 
zárodkem politické integrace a nástrojem pro spolupráci v některých oblastech. 
Lisabonskou smlouvou nahradila Evropská unie Evropské společenství (ES; dříve 
Evropské hospodářské společenství), čímž získala právní subjektivitu a také vlastnosti 
ES – především nadstátnost.[6] 
Evropská unie je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření v 
roce 2007 tvoří 27 evropských států s 500 miliony obyvatel (přibližně 7,3 % světové 
populace).[17] 




Obr. 1: Mapa členských států Evropské unie [17] 
Za více než pouhé půlstoletí přinesla Evropě mír a prosperitu, jednotnou 
evropskou měnu (euro) a „jednotný trh“ bez hranic, ve kterém se volně pohybuje zboží, 
lidé, služby a kapitál. Stala se významnou obchodní velmocí a vedoucím světovým 
činitelem v takových oblastech, jako je ochrana životního prostředí a rozvojová pomoc. 
[6] 
Členské státy EU jsou nadále nezávislé suverénní národy, svoji suverenitu však 
společně sdílejí, aby mohli disponovat silou a světovým vlivem, kterých by jako jedinci 
nedosáhli. [6] 
Sdílet suverenitu spočívá v tom, že členské státy mohou předat některé ze svých 
rozhodovacích pravomocí společným institucím, které si vytvořily, za účelem 
demokratického rozhodování o záležitostech společného zájmu na evropské úrovni. [6] 
Mezi tři hlavní rozhodovací instituce patří: 
· Evropský parlament 
· Rada Evropské unie 
· Evropská komise 
Evropský parlament – volen občany EU a zastupuje je. V jeho čele je 
předsednictvo s předsedou. Výkonné  funkce parlamentu plní generální sekretariát se 
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sídlem v Lucemburku. Parlament se schází na plenárních zasedání ve Štrasburku a 
výbory jednají v Bruselu. [7] 
Rada Evropské unie - zasedá v Lucemburku a Bruselu.  Je to hlavní 
rozhodovací instituce, je složena z  ministrů vlád 27 členských států. Rady ministrů ve 
stale stejném obsazení neexistují-složení ministrů se mění podle obsahu projednávané 
věci. [7] 
Evropská komise – výkonný organ s právem zákonodárné iniciativy, základ pro 
evropskou integraci. Své návrhy předkládá Radě a Evropskému parlamentu. Sídlí v 
Bruselu, působí avšak i v Lucembursku a mnoha jiných hlavních městech. [7] [6] 
Tyto tři hlavní instituce vytváří rozhodnutí, zákony a směrnice pro celou EU. 
Platí, že Komise vydává nařízení a zákony, přijímají je Rada a Parlament. Komise má 
vymahatelnou pravomoc na členských státech. [7] [6] 
2.2 Regionální a strukturální politika EU 
Tato kapitola pojedává o strukturálních fondech v ČR a jejich programovém 
období. Detailněji zde bude rozebrán operační program Podnikání a inovace (OPPI), 
který souvisí s praktickou částí. 
Aby se mohla Česká republika zapojit do sturkturální a regionální politiky 
Evropské unie, poté, co do ní vstoupila, byla povinna vypracovat mnoho strategických a 
programových dokumentů. 
Regionální a strukturální politika EU, se řadí mezi nejvýznamnější politiky 
Evropské unie. Ze strany institucí Evropské unie jsou souhrnně tyto politiky společně s 
vybranými aktivitami v oblasti sociální a zemědělské politiky a politiky na podporu 
zaměstnanosti nazývány politikou hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). V 
posledních letech je také v souvislosti s touto politikou stále více dáván důraz na další 
aspekt – územní soudržnost – z toho je odvozen název politika hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti (HSUS). [16] 
Majoritním cílem politiky soudržnosti je zajistit, aby se regiony, jejichž rozvoj 
zaostává za evropským průměrem, dostaly pomocí investic do infrastruktury a do 
mnoha jiných oblastí na stejnou úroveň. Politika hospodářské a sociální soudržnosti má 
tedy podle svých tvůrců přispívat ke snižování rozdílů (disparit) mezi evropskými 
regiony a zeměmi. [16] 
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2.2.1 Sturkturální fondy 
Z pohledu veřejného mínění se finanční podpora EU často zaměřuje na 
financování v rámci regionální politiky, neboli politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti, kam plyne více než třetina unijního rozpočtu. Realizuje se prostřednictvím 
tzv. strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, jejichž využití je řízeno na úrovni 
jednotlivých členských států. [18] 
Regionální politika EU používá dva hlavná nástroje a to: Evropský fond pro 
regionální rozvoj a Evropský sociální fond a Fond soudržnosti (neboli Kohezní 
fond). První dva fondy vznikly v 70. letech, třetí v roce 1994. [19] 
V letech 2007–2013 ustanovila regionální politika tři cíle: [19] 
· Konvergence 
· Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
· Evropská územní spolupráce 
2.2.1.1 Evropský fond regionálního rozvoje 
Byl založen v roce 1975 a dodnes je objemem finančních prostředků největším 
fondem. Základním posláním ERDF je pomoc při odstraňování regionálních nerovností 
a posilování rozvoje a konverze regionů. ERDF finančně podporuje zejména malé a 
střední podniky, prosazování produktivních investic k vytvoření nebo zachování 
pracovních míst, zlepšování infrastruktury (transevropské sítě, regionální infrastruktura) 
a pokračování místního rozvoje. Hlavním cílem pomoci z ERDF je vytvářet pracovní 
místa podporou konkurenceschopného a udržitelného rozvoje. [15] 
2.2.1.2 Evropský sociální fond 
Byl založen v roce 1960 a je hlavním nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti 
EU. Fond podporuje rozvojové projekty v oblastech zaměstnanosti a lidských zdrojů 
(například rekvalifikace, sociální integrace, vzdělávání apod.). Svých cílů dosahuje 
mimo jiné posilováním sociálních programů členských států EU, podporou aktivní 
politiky na trhu práce, podporou projektů napomáhajících rizikovým skupinám obyvatel 
(mladí nezaměstnaní, zdravotně postižení), podporou rovných příležitostí na trhu práce 
a podporou zlepšování mobility pracovních sil v rámci EU. [15] 
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2.2.1.3 Fond soudržnosti (Kohézní fond) 
Říká se mu taky Kohezní fond, podporuje velké projekty v oblasti životního 
prostředí a dopravy. Kromě toho Fond soudržnosti financuje například předběžné studie 
k projektům vhodným pro financování z jeho zdrojů či propagační a informační 
kampaně týkající jeho aktivit a implementovaných projektů. Fond byl založen na 
základě Maastrichtské smlouvy v roce 1993 a jeho náplň bylo posílit ekonomickou a 
sociální soudržnost tím, že pomáhal nejméně prosperujícím státům účastnit se 
hospodářské a měnové unie. Fond je dostupný pro země s hrubým národním produktem 
(HNP) menším než 90 % průměru Společenství za podmínky, že mají program vedoucí 
k hospodářskému sbližování při splnění kritérií hospodářské a měnové unie, jak bylo 
stanoveno ve Smlouvě o ES. [15] 
2.2.1.4 Finance strukturálních fondů v ČR 
Na následujícím obrázku je graf z měsíční  monitorovací zprávy (MMZ), která 
zobrazuje finance ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů pro 
operační programy ČR v programovém období 2007-2013. Zajímavé je, že prostředky 
v podaných žádostech přesahují celkové alokace o 549,4 mld. Kč (téměř 70%). 
 
Obr. 2: Čerpání z fondů EU v mld. Kč k 12/2012 [22] 
2.2.2 Regionální politika 
Každý členský stát EU má za sebou samostatný vývoj územněsprávního členění 
respektujícího přirozené potřeby státní správy a obyvatel. Z toho důvodu existuje v 
Evropské unii 27 různých systémů správního členění, což omezuje možnosti 
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vzájemného statistického a ekonomického srovnávání regionů pro účely politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). [27] 
Pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace v 
regionech byla proto v roce 1988 zavedena jednotná nomenklatura územních 
statistických jednotek (NUTS). Na jejím základě jsou dle počtu obyvatel definovány tři 






NUTS I 3 000 000 7 000 000 
NUTS II 800 000 3 000 000 
NUTS 
III 150 000 800 000 
Obr. 3: Úrovně regionálního členění území - NUTS [27] 
Pro účely efektivního získávání prostředků z evropských fondů byly na území 
ČR zřízeny regiony soudržnosti, které se skládají z jednoho či více krajů. Evropská 
kohezní politika je vedena především do územních celků s počtem obyvatel 
pohybujícím se mezi 800 tisíci a třemi miliony. Protože kreaje České republiky mají 
menší počet obyvatel, vznikly regiony soudržnosti Severozápad, Severovýchod, 
Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, Střední Morava a Moravskoslezsko vedené 
regionálními radami, do kterých směruje podpora v rámci cíle Konvergence (tedy 
pomoc pro méně vyspělé regiony),  a Hlavní město Praha. [27] 
 
Obr. 4: Mapa rozložení regionů soudržnosti v ČR [27] 
Mapa ukazuje skladbu 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudržnosti (NUTS II). 
Praha jako území, jehož HDP překračuje 75 % průměru EU, je oprávněna čerpat z cíle 
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Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z evropských fondů plyne do 
hlavního města ČR menší objem peněz, než do zbytku našeho státu, protože Praha má 
značnou ekonomickou dynamiku a nízkou nezaměstnanost i bez pobídek EU. [27] 
2.2.3 Cíle regionální politiky 
Evropská unie stanovila tři cíle v období 2007-2013, jsou to kritéria, pomocí 
kterých jsou přidělovány prostředky členským státům. 
2.2.3.1 Cíl „Konvergence“ 
· Podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských 
zemích a oblastech. [5] 
· Podpora regionů s HDP (hrubý domácíprodukt) na obyvatele nižším než 
75 % průměru EU. [5] 
· Podpora Evropského fondu pro regionální rozvoj, zaměřeného na 
modernizaci a diverzifikaci ekonomické struktury členských států a 
regionů, rozšíření a zlepšení základní infrastruktury a na ochranu 
životního prostředí. [5] 
· Podpora Evropského sociálního fondu zaměřeného na zlepšení kvality a 
schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů, sociálních a 
ošetřovatelských služeb, zvýšení investic do lidského kapitálu, adaptace 
veřejné správy, posílení administrativní capacity národních a 
regionálních správ. [5] 
2.2.3.2 Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
· Regionální program pro regiony a orgány regionální správy podporující 
ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských 
oblastech. Určeno i pro státy s HDP na obyvatele nad 75 % průměru EU. 
[5] 
· Oblastmi intervence jsou inovace a ekonomika založená na znalostech, 
životním prostředí a předcházení rizik, dostupnost a služby základního 




2.2.3.3 Cíl „Evropská územní spolupráce“ 
· Podpora harmonického a vyváženého rozvoje na území Unie vychází ze 
současné Iniciativy Interreg. Hlavními prioritami jsou podpora rozvoje 
vědy a výzkumu a informační společnosti, životního prostředí a 
předcházení rizikům, řízení vodních zdrojů. [5] 
2.3 Operační program v letech 2007-2013 v ČR 
Česká republika si pro nynější období vyjednala 26 operačních programů. Osm z 
nich je zaměřeno tématicky (např. na dopravu, výzkum a vývoj, vzdělávání, 
zaměstnanost, životní prostředí atd.) a sedm zeměpisně (dle regionů soudržnosti – např. 
Střední Čechy, Jihozápad, Moravskoslezsko atd.) a dva programy jsou určeny pro 
Prahu. Ostatní OP umožňují přeshraniční, meziregionální a nadregionální spolupráci či 
zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudržnosti. 
[25] 
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Tabulka 1: Přehled OP programového období 2007-2013 [22] 
 
Z tabulky můžeme vyčíst, že tyto operační programy lze rozdělit podle cílů do 
skupin: 
· Cíl “Konvergence”: 
Tematické operační programy se zaměřují na určitou oblast, například životní 
prostředí, nebo infrastruktura a jsou platné pro všechny regiony České republiky. (OP 
Podnikání a inovace, OP Životní prostředí, OP Doprava, OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Lidské zdroje a 




Obr. 5: Alokace fondů EU mezi tématické operační programy cíle Konvergence 
2007-2013 [26]  
Regionální operační programy jsou zpracovány pro jednotlivé regiony 
soudržnosti NUTS 2 s výjimkou hlavního města Prahy. (ROP NUTS II Jihovýchod, 
ROP NUTS II Jihozápad, ROP NUTS II Moravskoslezsko, ROP NUTS II 
Severovýchod, ROP NUTS II Severozápad, ROP NUTS II Střední Čechy, ROP NUTS 
II Střední Morava) [5] 
 





· Cíl “Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost”  
Výjimkou je hlavní město Praha, která má operační programy dva, na druhou 
stranu však může pouze omezeně čerpat ze sektorových operačních programů. V jejím 
případě neplynou finanční prostředky z prvního cíle tj. konvergence. (OP Praha 
Konkurenceschopnost, OP Praha Adaptabilita) [5] 
 
Obr. 7:Alokace fondů EU mezi operační programy pro Prahu v cíli Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost 2007-2013 [26] 
 
· Cíl "Evropská územní spolupráce" 
 Programy přeshraniční spolupráce – jsou platné pro příslušné příhraniční 
regiony a podporují spolupráci s příslušným přeshraničním regionem. (OP Přeshraniční 
spolupráce ČR – Bavorsko, OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, OP Přeshraniční 
spolupráce ČR – Rakousko, OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko, OP Přeshraniční 
spolupráce ČR – Slovensko, OP Meziregionální spolupráce, OP Nadnárodní spolupráce, 




Obr. 8: Alokace prostředků z fondů EU pro Českou republiku v cíli EÚS pro 
operační programy, kde existuje rozdělení mezi zúčastněné státy [26] 
Tato bakalářská práce se zaměřuje zejména na project z Tématických OP, 
přesněji operační program Podnikání a inovace (OPPI), tomu se budu věnovat v 
následujících částech. 
2.3.1 Operační program Podnikání a inovace 
Operační program Podnikání a inovace podporuje realizaci politiky hospodářské 
a sociální soudržnosti v průmyslu a je nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a 
středního podnikání na období 2007 – 2013. V rámci cíle Konvergence se bude 
vztahovat na území ČR mimo hlavního města Prahy a bude spolufinancován z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. [5] 
Je to podpora vzniku nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál 
a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Cílem je zkvalitnit 
infrastrukturu a služby pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a 
vědeckovýzkumnými institucemi. [24] 
OPPI spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu 
finančních prostředků je třetím největším českým operačním programem. Z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj je pro něj vyčleněno 3,12 mld. €.[24] 
Globálním cílem OPPI je zvýšit do konce tohoto programovacího období 
konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu 
a služeb v ČR úrovni předních průmyslových zemí Evropy. [20] 
OP Podnikání a inovace obsahuje 7 prioritních os rozdělujících operační 
program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí 
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podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy 
podpořeny. [24] 
 Osy jsou následující: [5] 
· Vznik firem 
· Rozvoj firem 
· Efektivní energie 
· Inovace 
· Prostředí pro podnikání a inovace 
· Služby pro rozvoj podnikání 
· Technická pomoc 
Tabulka 2: Finanční alokace jednotlivých os [5] 
 
Podnikatelské subjekty vytváří pomocí těchto programů konkrétní projekty na 
dotace. Realizaci zajišťujě jak agentura CzechInvest tak i Českomoravská rozvojová 
banka.  
2.3.2 ICT v podnicích 
Největší pozornost je věnována ose Rozvoj firem, jelikož její obsah- pořízení a 
implementaci informačního systému, je náplní této bakalářské práce. 
Tato podpora by měla rozvíjet oblast informačních a komunikačních technologií, 
také využívání ICT v podnicích a rozvoj vybraných strategických služeb s úzkou 
návazností na informační a komunikační technologie. [20] 
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Zdůvodnění oblasti podpory: Opatření, které mají přímý vliv na zvyšování 
konkurenceschopnosti podniků pomocí snížení nákladů a zvýšení efektivity 
podnikatelských činností jsou zavádění a využívání ICT, současně i možnost využití 
služeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie. [20] 
Hlavním cílem této podpory je vypomoct při realizaci podnikatelských záměrů 
středních i malých podnikatelů ve vybraných regionech, které se týkají investování do 
moderních technologií, dále také podpořit upěvnění pozic těchto podniků na trhu a tím 
přispět k udržení a růstu zaměstnanosti. Dalším účelem podpory je přispět k růstu 
konkurenceschopnosti podniků za pomoci užití kvalitativně vyššího potenciálu 
informačních a komunikačních technologií a přispívat tak k rozvoji informačních 
znalostí firmy. [20] 
Oblast ICT nabízí různé typy projektů. Patří mezi ně: zavádění a rozšiřování 
informačních system, které jsou potřebné při vývoji nových výrobků nebo majících 
dopad na vnitřní efektivitu podniků; zlepšení technické infrastruktury či outsourcing 
informačních systémů. Oblast strategických služeb nabízí možnost projektů typu: 
tvorby nových IS/ICT řešení a aplikací, centra pro návrh a implementaci IS/ICT, centra 
sdílených služeb, centra zákaznické podpory, centra oprav high-tech výrobků a 
technologií. [20] 
2.3.2.1 Forma a výše podpory 
Na oblast podpory v ICT je vyčleněno 17,04 % alokace OPPI. Podpora bude 
poskytována formou dotací. Ditace slouží především k úhradě způsobilých výdajů, které 
vznikly v souvislosti s plněním předmětu projektu. Minimální výše dotace činí 0,35 
milionů Kč, nevyšší možná dotace je 10 milionů Kč. [20] 
Posledním možným termínem pro ukončení projektu je 31.12.2014. [20] 
2.4 Čerpání prostředků z fondů EU 
Každý subjekt, který chce požádat o finanční podporu z fondů EU musí předložit 
projekt řídíčímu orgánu operačního programu. Řídíci orgány mají nejvyšší pravomoci v 
poskytnutí dotací v jednotlivých zemích. Jejich úkolem je dohlížení na správnost řízení 
a realizaci program v souladu s národními normami a předpisy Evropské unie. Tyto 
řídící orgány spadají pod Národní orgán pro koordinaci (NOK), který dohlíží na 
naplňování Národního strategického referenčního rámce (NSRR). [48] 
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 Tabulka 3: Tématický OP a jeho řídící orgán [9] 
 
Postup získání dotace ze strukturálních fondů zahrnuje několik základních kroků 
od vytvoření projektového záměru, určení vhodného operačního programu ke 
zpracování a samotnému předložení žádosti o dotaci. Celý proces pak pokračuje 
realizací podpořeného projektu, ke které se váží určité povinnosti vyplývající z pravidel 
stanovených pro projekty financované ze strukturálních fondů. [21] 
2.4.1 Aktuální stav čerpání na úrovni NSRR – únor 2013 
,,Údaje o stavu čerpání na úrovni NSRR jsou pouze za 17 operačních programů 
prvního a druhé cíle, tzn. bez operačních programů spadajících do třetího cíle politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti EU realizované v České republice.” [23] 
,,Od počátku programového období k 6. březnu 2013 bylo v rámci politiky 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky 
podáno 93 761 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 353,2 mld. Kč. To představuje 
170,4 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. Řídicí orgány a 
zprostředkující subjekty OP doposud vydaly 40 868 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí 
dotace v celkové výši 651,7 mld. Kč, což činí 82,1 % celkové alokace NSRR. Proplacené 
prostředky na účty příjemců dosahují 414,0 mld. Kč, tedy 52,1 % celkové alokace 
NSRR. Certifikované výdaje předložené EK činí 233,4 mld. Kč, což je 29,4 % celkové 
alokace NSRR na programové období 2007–2013.” [23] 
 
2.4.2 Podmínky pro žadatele o dotaci 
Každý, kdo žádá o dotaci z fondů EU musí splňovat tyto podmínky: [3] 
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· Být občanem ČR s trvalým pobytem (platí pro fyzické osoby) nebo mít 
síldo firmy na uzemí České republiky (právnické osoby). 
· Zapsán v obchodním rejstříku, evidován živnostenským úřadem nebo 
jinou právnickou osobou zaregistrovanou v ČR. 
· Registrován jako plátce daně z příjmu na příslušném finančním úřadě. 
· Je povinnen předložit oprávnění k podnikání na území ČR, jedná-li se o 
podnikatelské subjekty.  
· Splňovat bezdlužnost žadatele (musí mít vypořádány všechny své 
závazky vůči orgánům ČR. 
· Nenacházet se v úpadku či likvidaci. 
· Mít uazvřena minimálně dvě účetní období (není-li uvedeno v program 
jinak) a po tuto dobu musí být plátcem daně. 
· Nemít uložen správním orgánem nebo soudem zákaz činnosti. 
2.4.3 Projektový cyklus 
V následujících podkapitolách bude stručně popsáno jak by měl žadatel o dotace 
postupovat pro jejich získání. 
Možnost čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie je v dnešní době 
velice rozšířený způsob financování. Mohou je získat oprávněné a vymezené subjekty, 
které jsou pevně dány. Většinou jsou typy těchto subjektů přesně definovány, například: 
kraje, obce, podniky, apod. Takto financované projekty mohou být investiční i 
neinvestiční, zaměřují se ale na přesně dané oblasti. [9] 
2.4.3.1 Identifikace projektových možností 
Aby se žadatel dozvěděl o možnosti využití podpory je nutné sledovat její 
zveřejnění na webových stránkách. Podle způsobu odevzdání máme dva druhý výzev a 
to s předem určeným termínem odevzdání anebo průběžné odevzdání. Ve výzvě sou 
popsány základní informace pro žadatele, součástí je i aktuální Příručka pro žadatele. 
Podle těchto pravidel se musí žadatel řídit, jinak může být ze soutěže vyřazen. Výzvu 
tvoří především: definice cílu, sestavení realizačního týmu, popis hlavní náplně každého 
člena, analýza cílové skupiny nebo marketingová analýza cílové oblasti, jejíž problém 
se bude řešit, definice výstupů projektu, realistický rozpočet, harmonogram, rizika 
projektu a udržitelnost po ukončení podpory. [9] 
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Předtím než projekt začneme realizovat, musíme zjistit zda splňuje body a to, 
jestli projekt spadá do onoho určitého operačního program a je možné ho z něj 
financovat, jestli cíle odpovídají předpokládaným výsledkům a mnohé další. K tomu 
napomáhá tzv. Základní projektový rámec. Na jeho základě popíšeme nutné 
předpoklady pro realizaci projektu, aktivity a logický rámec mezi nimi, výstupy a 
samostatné výsledky projektu. Tento projektový rámec je výhodný pro jeho možné 
znovuvyužití v dalším jakémkoli projektu pro růzené způsoby financování. [12] 
2.4.3.2 Projektová žádost 
Dalším krokem po pozitivním vyhodnocení je projektová žádost. Samotná 
žádost o podporu ze strukturálních fondů je formalizovaný dokument neboli projekt, 
který se řídí pravidly Evropské komise a jednotlivých řídících orgánů ČR. Je předložena 
v tiskové i elektronické podobě, obsahuje detailní popsání projektových činností, soubor 
povinných i nepovinných příloh a další. Tyto náležitosti jsou uvedeny v konkrétních 
výzvách. Mezi základní patří: název projektu, struktura realizačního týmu, popis řízení 
projektu, cílů, klíčových aktivit, rizik, rozpočtu, harmonogramu, apod. Po vytvoření 
projektové žádosti je nutné ji doručit nebo osobně předat v termínu, který je uveden ve 
výzvě. [11] 
2.4.3.3 Hodnocení žádosti 
Po přijetí žádosti je žádost hodnocena. Jsou hodnocena kritéria přijatelnosti 
projektu jako oprávněnost žadatele na poskytnutí podpory, soulad cílových skupina a 
místa realizace projektu s výzvou. Dalším krokem je formální hodnocení žádosti, což je 
vyplnění všech požadovaných údajů, požadovaných příloh a věcné hodnocení apod. 
Další část je finální hodnocení, kde se komise rozhodne zda projekt podpoří nebo ne. 
Projekty se vzájemně mezi sebou porovnávají a následně jsou nařízeny podmínky nebo 
dodatečné úravy. Ty jsou vykonány ještě před podpisem smlouvy, aby finální verze 
žádosti byla úplná. [11] 
2.4.3.4 Realizace projektu 
Projekt, ale ještě není u konce. Po schválení se přidělí finanční prostředky a 
projekt se přesouvá do fáze realizace. Jeden z nejdůležitějších úkolů zastává projektový 
tým, proto je nutná jeho efektivní práce. Důležité je nastavení procesů uvnitř projektu, 
vymezení povinností a kompetence členů, daný způsob komunikace i vztahy mezi 
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realizátory a partnery. Povinnost realizátora je průběžně sledovat vývoj projektu 
shromažďovat data a informace. Monitorováním se předchází rizikům či problémům a 
nesrovnalostem. Pro sledování slouží monitorovací zpráva. Je to oficiální formulář, do 
něhož se pravidelně zaznamenávají informace o průběhu projektu. Existují dva druhy: 
zprávy průběžné a závěrečné. Dalším krokem je žádost o platbu, kde žádáme o 
proplacení skutečných výdajů, které jsou patřičně doloženy a předány ke kontrole. [9] 
2.4.3.5 Udržitelnost projektu 
Období po proplacení poslední částky dotace. Příjemce je povinen dodržovat 
vše, co uvedl v žádosti po dobu tří let po ukončení realizace projektu.  
Po tuto dobu je povinen: 
· Každý rok podávat informace o dodržování podmínek udržitelnosti a to 
formou hlášení o udržitelnosti 
· Zajistit, aby bylo možné provést kontrolu na místě 
· Neměnit vlastnictví pořízených investic 
· Dodržet indikátory tak, jak jsou v projektu nastaveny 
Když dojde k porušení rozpočtové kážně, porušení některých z podmínek nebo k 
nějakým nesrovnalostem může být příjemce dotace vyzván i k vrácení dotace. 
2.4.4 Harmonogram projektu 
Důležitý instrument pro tvorbu projektu, zejména pro časové plánování-
harmonogram. Slouží k tomu, aby žadatel o dotaci měl přehled o délce trvání 
jednotlivých aktivit už v počátcích realizace projektového záměru. Graf jednotlivých 
úkonů v čase je i součástí žádosti o dotace. Projekt je většinou rozdělen na jednotlivé 
etapy. [12] 
Nejrozšířenější metodou pro znázornění harmonogramu projektu je Ganntův 
diagram. Je určen spíše pro méně náročené projekty. Funguje na tomto principu: klíčové 
activity jsou zaneseny do lineární časové osy, stojí tedy proti sobě na jedné straně 
jednotlivé úkony a na straně druhé časová jednotka. Než začneme s tvorbou Ganntova 
diagram je nutné mít představu o délce trvání jednotlivých aktivit a také znát jejich 




Obr. 9: Ganntův diagram [14] 
] 
2.4.5 Projektový záměr 
Projektový záměr neboli Projektová fische utváří podobu budoucího projektu. 
Tento dokument tvoří asi 2-3 strany, jsou v něm uvedeny základní informace o projektu, 
např: cíle projektu, zdroje financování, způsob realizace, časový harmonogram a 
předpokládané výstupy projektu.  
2.4.6 Ostatní způsoby financování 
Je nezbytné, zmínit se i o jiných možnostech financování projektu. Zajistit 
finance projektu je spojeno se obstaráním finančních prostředků k jeho realizaci. Tyto 
prostředky můžeme rozdělit na: 
· externí a interní kapitál 
· vlastní a cizí kapitál 
· krátkodobý a dlouhodobý kapitál [1] 
Interními zdroji může disponovat společnost, která je již zavedená. K 
financování projektu můžeme využít například: 




· odpisy, dlouhodobé finanční rezervy, zisk po úhradě daní, který byl 
vytvořen v minulých letech a nebyl vyplacen společníkům 
· snížení oběžných aktiv-zásob a pohledávek [1] 
Externí kapitál pro financování může využít i nově vznikající firma. Patří sem: 
· původní vklady vlastníku a jejich případné zvyšování 
· dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry 
· dluhopisy 
· dary 
· finanční leasing 
· rizikový kapitál [1] 
V následující podkapitole se tato bakalářská práce zabývá možnostmi externího 
financování. 
2.4.6.1 Bankovní úvěry 
Dlouhodobý bankovní úvěr je jednou z nejrozšířejnějších forem financování a 
patří k základním produtům komerčních bank. Může být poskytován bankou nebo i 
jinými subjekty. Bankovní úvěr lze popsat jako vztah mezi subjekty, který vznikne při 
návratném posytnutí peněžních prostředků za předem sjednaných podmínek. Řeší 
finanční problémy v případech, kdy si tyto subjekty potřebují jednorázově nebo ve 
formě úvěrové linky navýšit své příjmy. Každý dlužník je povinen splnit podmínky 
banky, které jsou stanoveny její úvěrovou politikou. [10] 
Nejprve si banka zjistí bonitu podniku, tím zjistí jestli je klient schopný dostát 
svým závazkům a tím pádem i jestli bude schopný splácet úvěr. Poté banka posoudí, 
zda je způsobilá klientovi úvěr poskytnout v souladu se zákonem a popřípadě jej i 
zajistit. Hlavní kritéria pro vyhodnocení jsou návratnost, která ovlivňuje výši 
dosahovaného přijmu a výnosnost, která je závislá na výši úrokové sazby. [10] 
Máme možnost několika druhů úrokových sazeb: 
· pevná úroková sazbou-stanovena fixním úrokovým procentem 
· pohyblivá úroková sazbou-skládá se ze dvou složek základní sazba a 
odchylka 
Výši úroku může ovlivnit: 
· velikost úvěru 
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· odklad splátek 
· úroková sazba 
· doba splácení 
· způsob splácení [10] 
Většinu těchto možností projednají klienti přímo s bankou. Čím delší doba 
splácení úvěru, tím vyšší úroková sazba. Financování pomocí bankovního úvěru je 
vhodné pro stabilní firmy, jeho nevýhoda je možná závislost na jiných osobách. [10] 
2.4.6.2 Finanční leasing 
Leasing je zvláštní forma dlouhodobého financování podniku. Lze ho považovat 
za přenechání práva užívání (pronájem zboží) dlouhodobé spotřeby ze strany leasingové 
společnosti výrobce nebo obchodní firmy (pronajímatel) ve prospěch podnikatelského 
subejtku (nájemce) za úplatu. Platby větčinou bývají ve formě měsíčních nebo 
čtvrtletních splátek za určitou dobu. Mezi nejvýznamnější formy leasingu patří: 
finanční, operativní, mezinárodní, přímý a nepřímý. [13] 
2.4.6.3 Nerozdělený zisk 
Vlastní kapitál tvoří především kladný výsledek hospodaření, neboli zisk, který 
je vytvářen činností podniku. Tento nerozdělený zisk lze rodělit na nerozdělený zisk 
běžného roku a nerozdělený zisk minulých let je to rozdíl mezi výnosy a náklady. 
Hovoříme o takzvaném samofinancování, kam se ještě často zahrnuje financování z 
odpisů a dalších vnitřních zdrojů. Daň z přijmu za tyto prostředky je nákladem, podnik 
je povinen tuto daň státu uhradit. Tato daň ovšem bývá vyšší než úroky, které by podnik 
platil za poskytnutí cizích kapitálu. Je potřeba si uvědomit, že se zvyšující se 
zadlužeností roste i rizikovost, což má negativní dopad na růst nákladů případných 
dalších externích zdrojů. [4] 
Výhody nerozděleného zisku: 
· nezvyšuje počet akcionářů a věřitelů 
· není spojen s pravidelnou výplatou úroků nebo splátek jistiny 
· umožňuje realizovat investice s vyšším rizikem, u kterých je problem se 
získáním cizího zdroje [10] 
Nevýhody nerozděleného zisku: 
· je relativně drahým zdrojem 
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· nebezpečí méně intenzivního tlaku na efektivnost 
· omezení výplaty podílu na zisku pro společníky 
· malá stabilita, tím hrozí možnost neočkávaného snížení [10] 
2.4.6.4 Odpisy jako zdroj financování 
„Odpisy jsou na jedné straně peněžním vyjádřením opotřebení dlouhodobého 
majetku v podniku za určité období. Představují část ceny dlouhodobého majetku. Jsou 
součástí provozních nákladů podniku, čímž významnou měrou ovlivňují hospodářský 
výsledek podniku a následně rentabilitu, jakož i daňový základ pro vyčíslení odvodů 
daně z příjmů. Na druhé straně jsou významným (často jediným) zdrojem interního 
financování podniku, který se vyznačuje vysokou mírou stability. Hodnotu odpisů 
získává podnik inkasem tržeb, tj. v cenách prodané produkce – jedná se tedy o součást 
peněžních příjmů. Vedení podniku následně rozhoduje, zda vytvořené zdroje využije na 
financování provozních potřeb, splátky dluhu nebo k financování dlouhodobého rozvoje. 
Postupné snižování vstupní ceny dlouhodobého majetku a současně schopnost efektivně 
působit po celou dobu životnosti způsobuje, že podnik uvolněné odpisy potřebuje až po 
uplynutí doby životnosti majetku na jeho obnovu. To prakticky znamená, že po určitou 
dobu je možné s odpisy volně disponovat.“ [14, str. 65] 
2.4.6.5 Rezervy 
Rezervy podnik tvoří za účelem vytvořené finančních zdrojů pro budoucí 
výdaje. Tvoří část nákladů a snižují tvorbu zisku. Nemusí být daňově uznatelným 
nákladem. Proto, že představují závazky, které nám v budoucnu zvniknou za provedení 
určitých výkonů, zařazujeme je mezi cizí zdroje nebo ostatní pasiva. [13] 
2.4.6.6 Dary dotace a vklady společníků 
Jsou to externí zdroje financování, které jsou součástí kapitálových fondů. U 
vkladů společníků jsou to pouze ty, které nenavyšují základní kapitál. V případě dotací 
se jedná o nenávratné zdroje financování. Můžeme je označit jako nástroj hospodářské 
politiky státu. [13] 
2.4.7 Rizika spojená s investicí 
“Riziko je na jedné straně spojeno s nadějí na dosažení zvláště dobrých 
hospodářských výsledků, na druhé straně je však doprovází nebezpečí podnikatelského 
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neúspěchu, vedoucího ke ztrátám, které mohou mít někdy tak závažný rozsah, že výrazně 
narušují finanční stabilitu firmy a mohou vést k jejímu úpadku.“ [2, str.135] 
Na to jak jsou jednotlivé projekty úspěšné působí několik faktorů, které jsou 
nejisté. Říkáme jim faktory rizika nebo faktory nejistoty. Tyto faktory jsou příčinami 
nebo zdroji rizika. Abychom zjistili  jaké je riziko plánovaného projektu, je nutné určit 
budoucí hodnoty těchto faktorů. To, že jsou informace nespolehlivé způsobuje zejména: 
· nedostatek informací a neznalost procesů 
· užití neověřených dat a informačních zdrojů 
· volba nevhodných metod odhadu budoucího vývoje 
· stochastický charakter procesů, jejichž výsledkem jsou hodnoty 
rizikových faktorů. [1] 
Z těchto důvodů vyplývá, že nejistotu odhadu budoucího rizika a nejistoty můžeme 
snížit, ale nelze odstrnit úplně. Riziko je zanedbatelné pouze v malém projektu. 
Proto je riziku u velkých projektů věnována velká pozornost, protože v případě 
neúspěchu se promítne do finanční stability firmy. [1] 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 
Tato praktická část bakalářské práce obsahuje informace o podniku a analýzu 
firmy, která je žadatelem o dotace ze strukturálních fondů. 
3.1 Charakteristika a historie firmy 
Společnost LIMID Mohelno, s.r.o.byla založena v roce 1995 třemi společníky, 
momentálně je stabilní firmou, která působí na trhu v České republice. Firma se 
zaměřuje na odvětví strojírenství, převážně se specializuje na řezání plechů laserem, 
ohýbání na ohraňovacích lisech a obrábění a výrobu kovových výrobků pro 
automobilový nábytkářský či strojírenský průmysl. 
Na počátku své existence se společnost zaměřovala především na objemové 
tváření kovu za studena, firmá má v té době přibližně 6 zaměstnanců. O pár let později 
se firma rozrostla a přestěhovala do větších prostor, s tím přišly i možnosti rozšíření 
výrobní technologie. Nejprve společnost zakoupila dvě CNC obráběcí soustružnická 
centra, za pomocí financování dotací ze strukturálních fondů EU. V roce 2007 firma 
taktéž využila možnosti využití dotací a pořídila souřadnicový měřící přístroj a CNC 
laserový stroj. Podnik svůj majetek také rozšířil o tři frézovací centra. V roce 2010 
firma zvětšila stávající sídlo firmy o výrobní halu, jedním z důvodů bylo pořízení 
hydraulického ohraňovacího lisu s využitím dotací z EU a s ním i potřebného skladu 
materiálu. V těchto letech společnost postupně zvyšovala počet zaměstnanců, v dnešní 
době zaměstnává LIMID Mohelno, s.r.o. 22 zaměstnanců. 
Rok 2011 byl věnován budově, kde firma sídlí. V rámci operačního programu 
Eko-energie firma zlepšila telepně technické vlastnosti podnikatelského subjektu. 
Podnik se také v rámci dotací rozrostl v tomto roce o nový laserový stroj. Dalším 
krokem bylo zavedení oddělení svařování. Tyto skutečnosti si vyžádaly vystavění další 
výrobní haly, ale také výrazně vzrostla spotřeba elektrické energie. Proto se firma 
LIMID Mohelno, s.r.o. rozhodla využít možnosti solární energie a vystavěla na budově 
fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 5x 30 kW. Koncem roku 2011 byl 
podán projekt s názvem“ICT v podnicích”, který je náplní této bakalářské práce. 
3.1.1 Základní informace o firmě 
· Název organizace:  LIMID Mohelno s.r.o. 
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· Sídlo firmy:   Mohelno 451, 675 75 
· IČ:    60740213 
· DIČ:   CZ60740213 
· Počet zaměstnanců: 22 zaměstnanců 
· Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
· Rok založení:  1995 
· Základní capital 200 000 Kč 
3.1.2 Založení firmy a její společníci 
Sídlo firmy LIMID Mohelno s.r.o. a její výrobní hala se nachází v obci Mohelno 
(kraj Vysočina). Firma vznikla zapsáním do obchodního rejstříku 17. února 1995. 
LIMID Mohelno s.r.o. byl založen třemi společníky s vkladem a to: 
· Jméno: Ing.  Miroslav Janura 
Vklad: 34 000 Kč 
Splaceno: 34 000 Kč 
Obchodní podíl: 34/102 
· Jméno: Jiří Hošek  
Vklad: 34 000 Kč 
Splaceno: 34 000 Kč 
Obchodní podíl: 34/ 102 
· Jméno: Ing. Jiří Hošek 
Vklad: 34 000 Kč 
Splaceno: 34 000 Kč 
Obchodní podíl: 34/102 
Základní kapitál firmy tedy činí 102 000 Kč. Je splacen a byl zapsán 13. března 
2006. 
3.1.3 Statutární orgán firmy a právní forma 
Statutárním orgánem této firmy jsou její jednatelé, mezi které patří všichni tři 
společníci: Ing. Miroslav Janura, Ing. Jiří Hošek a Jiří Hošek. Za společnost jedná a 
podepisuje jednatel.  
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LIMID Mohelno se rozhodlo užívat jako právní formu podnikání společnost s 
ručením omezeným neboť založení s.r.o. se jevilo jako jedna z nejjednodušších forem 
jak z hlediska finančního tak organizačního. 
3.2 Organizační struktura firmy 
Organizační struktura firmy je rozdělena do dvou oddělení, které jsou podsekcí 
dvou dalších složek a to management a vedení firmy. Nejvíce z 22 zaměstnaných 
pracuje ve výrobním oddělení. 
 
Obr. 10: Organizační struktura firmy 
 [Zdroj: Vlastní zpracování]  
 
3.2.1 Personalistika firmy 
LIMID Mohelno je malá firma s 22 stálými zaměstnanci. Z toho 7 z nich 
zastávají administrativní záležitosti – jednatel a majitel firmy, vedoucí výroby, účetní, 
logistika, tvorba nabídek a poptávek. 
Zbylých 15 pracuje v jednotlivých odděleních výroby. Přičemž v některých 
odděleních se pracuje na třísměnný provoz. Mezi jednotlivá oddělení patří – oddělení 
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svařování, oddělení frézování, oddělení ohraňování, oddělení soustružení, oddělení 
pálení na laseru, oddělení lisování (tváření), oddělení nástrojárny, oddělení řezání, 
dělení a stříhání tyčí. 
3.2.2 Analýza problému firmy 
Firma LIMID Mohelno, s.r.o. užívá pro řízení výroby a administrativy jimi 
vytvořený systém v programu Excel. Tento systém je již pro podnik nedostačující a 
nevyhovující.  
Z toho vyplývá špatná komunikace mezi administrativou a výrobou, špatná 
přehlednost o stavu zakázek, stavech na skladech materiálu a mnoho dalších. Proto se 
společnost rozhodla využít možnosti dotace v operačním programu Podnikání a 
inovace, přesně výzva ICT v podnicích. 
 Tento program zajistí dokonalejší technickou infrastrukturu a programové 
vybavení, rozšíření informačních systémů pro zvyšování efektivity dodavatelsko-
odběratelských vztahů a zvýšení vnitřní efektivity podniku. Vypracováním všech 
potřebných věcí pro získání financí ze strukturálních fondů EU a financováním projektu 
se zabývá tato bakalářská práce ve své návrhové části. 
3.3 SWOT analýza firmy 
Pomocí SWOT analýzy je možné zhodonotit aktuální situaci firmy, nalézt 
problematické oblasti, ale také možnosti pro budoucí rozvoj firmy. Měla by být součástí 
strategického řízení firmy, je to vlastně analýza vnitřního a vnějšího prostředí daného 
podniku. Je to metoda která nám pomáhá určit silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) 
stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) pro zkoumanou firmu. Na 
základě získaných informací o firmě LIMID Mohelno, s.r.o. jsem sestavila tuto SWOT 
analýzu. 
Silné stránky 
· Technologická vybavenost 
· Dobré obchodní vztahy 
· Certifikace dle normy ISO 9001 
· Kvalitní a cenově dostupné výrobky 
· Zkušenost firmy v oboru 
· Využívání financování z EU 
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· Vlastní výrobní prostory 
· Dobré ekonomické výsledky 
Slabé stránky 
· Nedostačující informační technologie  
· Téměř nulová marketingová komunikace 
· Závislost na dodavatelích 
· Neschopnost cenově se vyrovnat větším konkurenčním firmám 
· Částečně i sídlo firmy (okraj reigonu Vysořina) 
Příležitosti 
· Zvýšení konkurnceschopnosti pomocí nových technologií 
· Využívání elektrické energie pro výrobu pomocí solárních panelů 
· Zahraniční obchod 
· Další mořnosti využití financování z EU 
· Rozšíření okruhu potencionálních zákazníků 
· Zvyšování kvalifikace a znalostí zaměstnanců 
Hrozby 
· Špatná ekonomická situace (hospodářská a ekonomická krize) 
· Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 
· Ztráta dodavatelů 
· Platební druhotná neschopnost 
· Konec obchodních vztahů s klíčovými odběrateli 
3.3.1 Silné stránky 
Z uvedené SWOT analýzy je zřejmé, že silné stránky převyšují slabé, což 
můžeme považovat za dobrý ukazatel. Nejvýrazenější silnou stránkou této společnosti je 
její technologická vybavenost. Které dosáhla pomocí několikaletého velmi úspěšného 
čerpání financí z EU.  LIMID Mohelno má již mnohaletou zkušenost v oboru a pro 
výrobu využívá velmi kvalitních strojů světově uznávaných značek. Což společně s 
vysokou kvalifikací pracovníků zajišťuje odběratelům kvalitu a přesnost jimi 
poptávaných výrobků, tuto skutečnost potvrzuje držba certifikátu ISO 9001 Společnost 
dosahuje stále lepších ekonomických výsledků, z čehož můžeme usoudit, že do 
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budoucích let má dobře nakročeno. Firma si zakládá na dobrém jméně a tím pádem i 
dobrých obchodních vztazích. 
3.3.2 Slabé stránky 
Základním problémem podniku je nedostačující komunikačně-technologická 
vybavenost. Zavedením kvalitnějšího a propracovanějšího ICT systému v podniku by 
zefektivnilo jak jeho vnitřní chod, tak i odběratelsko-dodavatelské vztahy. Dalším 
mínusem podniku je nedokonalá marketingová komunikace. V marketingu podnik 
využívá pouze webových stránek, žádná z jiných možností zviditelnění nebyla využita a 
to vede k tomu, že jako slabou stránku můžeme brat v potaz i polohu sídla firmy, jelikož 
se nachází v malém městysu Mohelno na okraji region Vysočina. 
3.3.3 Příležitosti 
Jako největší příležitost společnosti jsem zvolila možnosti využití elektrické 
energie vyráběné solárními panely ve výrobě, což povede postupně ke snižování 
nákladů na výrobu. Další příležitostí společnosti je porazit na zahraniční trh. Příležitost 
pro tuto společnost by bylo vyrábět jejich vlastní produkt a nezabývat se jenom výrobou 
na zakázku. 
3.3.4 Hrozby 
Hrozbou pro LIMID Mohelno, s.r.o. je samozřejmě i jako pro jiné podniky 
nestálost ekonomické situace a možnost prohloubení ekonomicko-hospodářské krize. 
Společnosti by také velmi uškodil odchod kvalifikovaných pracovníků a jejich 
nedostatek na trhu práce. Hrozbou by bylo i rozvázání vztahů s klíčovými oděrateli 
vzheldem k velikosti podniku. 
3.4 Porterova analýza pěti sil 
Druhou analýzou společnosti je Porterův model. Úkolem této analýzy je 
zhodnotit stávající a potencionální konkurenci, odběratele, dodavatele a substituty.  
3.4.1 Stávající konkurence 
Na trhu existuje velké množství společností, jejichž oborem je strojírenství. 
Každá z těch to společností se snaží najít alespoň nepatrné odlišení od její konkurence. 
Toto odlišení je pro podnik výhodou. V regionu, kde se společnost nachází je 
konkurence vysoká, ale mezi konkurenčními podniky mnohdy dochází i ke kooperaci. 
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Mezi konkurenční společnosti patří: HKD Třebíč, Kovo.plazba, s.r.o., Petr Klobás 
kovovýroba, První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., Metaldyne Oslavany, s.r.o., Pe a 
Pe Metal 
3.4.2 Nová konkurence 
Současně s existující konkurencí vstupují na trh i nové společnosti a zároveň 
některé stávající zanikají. Konkurence společnosti LIMID Mohelno, s.r.o. je značná, ale 
do budoucna se nepočítá s velkým přílivem nových konkurenčních firem. Taky z toho 
důvodu, že nové firmy při vstupu na trh čekají bariéry v podobě vysokých nákladů na 
založení společnosti, majetku, zaměstnanců a mnoho dalších. Společnost LIMID 
Mohelno, s.r.o. má dlouholetou historii a stálou pozici na trhu, kterou získala vysokou 
kvalitou svých výrobků a dobrým jménem. Proto by nová konkurence podnik neměla 
nějak markantně ohrozit. 
3.4.3 Vliv odběratlů 
Společnost LIMID Mohelno, s.r.o. má dostatečně vellký okruh zákazníků. Tvoří 
ho několik desítek malých a středně velkých podnikatelských subjektů. Podnik zastává 
funkci subdodavatele větších společností. Každým rokem dochází k obměně určitého 
procenta zákazníků, kteří ukončí spolupráci. Někteří se však vrátí díky kvalitě 
nabízených výrobků a služeb. Z celkového počtu zákazníků je přibližně pět z nich 
klíčových (PBS Turbo, a.s., Minerva Boskovice, Růžička Trade, Construct, 3P), pro ně 
se snaží podnik zajistit takové podmínky, aby neměly důvod změnit dodavatele. 
Spolupráce s těmito zákazníky trvá většinou déle než 5 let, s některými společnost 
spolupracuje téměř od jejího vzniku.  
3.4.4 Vliv dodavatelů 
Dodavatele, které společnost využívá spolupracují s mnoha dalšími podniky. 
Závislost na dodavatelích je značná, protože podnik je výrobní a bez dodání materiálu 
by výroba nemohla fungovat. S dodáním nebývají žádné problémy. Podnik je platebně 
schopný a vždy včas hradí svoje závazky což vede k dobrým odběratelsko-
dodavatelským vztahům.  
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3.4.5 Substituční produkty 
Pro společnost jsou hrozbou větší konkurenční firmy, které jsou schopny 
nabídou stejné výrobky za nižší cenu. LIMID Mohelno, s.r.o. ale vsází na kvalitu a 
rychlost dodání výrobků. Další nepříznivým aspektem by mohlo být ohrožení 
nekvalitními levnějšími substituty výrobků z Asie.  
3.5 SLEPT analýza 
3.5.1 Sociální faktory 
Rok 1990 můžeme v České republice označit jako mezník mnoha událostí a 
mezi ně patří i změna sociálních zvyklostí obyvatelstva. Lidé začali více cestovat a 
začala se rozvíjet podnikatelská činnost.  
Vývoj obyvatelstva ČR od roku 1990 postupně klesal až do roku 2004, kdy byl 
zaznamenán menší nárůst přirozeného přírůstku a od roku 2006 je přirozený přírůstek v 
České republice kladný. Přírůstek stěhováním se začíná navyšovat od roku 2002 kdy 
nejvyšších hodnot dosahuje okolo roku 2007 v pozdějších letech mírně opadá.  
V roce 2008 byla míra nezaměstnanosti nejnižší za posledních 15 let a to asi 
okolo 5% v roce 2009 byl prudký narůst nezaměstnanosti v důsledku hospodářské krize, 
míra nezaměstnanosti dosahovala až téměř 10%, od tohoto roku je zaznamenán 
postupný pokles až na 8% míru nezaměstnanosti v březnu 2013. Nejvíce 
nezměstnaných tvoří skupina mladistvých a absolventů škol ( až 6%). 
3.5.2 Legislativní faktory 
Jeden z nejdůležitějších faktorů. Jsou to veškeré zákony, vyhlášky a nařízení 
vlády České rebuliky, které působí na podnik. Za aktuální změny, které se mohou 
podniku dotknout můžeme považovat změny v: Zákonu o dani z příjmů, zákon o 
nemocenském pojištění, zákon o dani z přidané hodnoty apod.  
Mimo jiných sem take patří možnost čerpání dotací z fondů EU pro 
podnikatelské činnosti. 
3.5.3 Ekonomické faktory 
Míra inflace oproti roku 2012 postupně klesá, k březnu 2013 se pohybuje okolo 
1,7%. Spotřebitelské ceny se z února na březen navýšily o 0,1%. Tento nárůst je ovlivěn 
především růstem cen potravin, nealkoholických nápojů a dopravy. U cen pohoných 
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hmot jsme zaznamenali vysoký nárůst. V případě telekomunikace a pošty byly ceny 
nižší  o 0,8%. 
Ve 4. čtvrtletí roku 2012 vrozstla průměrná hrubá mzda v nepodnikatelském 
sektoru o 3,7% nominálně a o 0,9% reálně oproti stejnému období loňského roku. Činí 
tedy 27 170 Kč, to je o 964 Kč (3,7 %) více než ve stejném období roku 2011. 
Spotřebitelské ceny vzrostly o 2,8 %, mzda se tedy zvýšila o 0,9 %. V podnikatelské 
sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 4,2 %, reálně o 1,4 %. 
V rámci zahraničního obchodu: dovoz i vývoz v únonru 2013 oslabují, přebytek 
bilance narůstá na 28,7 mld.Kč. 
3.5.4 Politické faktory 
Česká republika v posledních několika letech nabízí možnost čepání finančních 
prostředků na podporu podnikání a hospodářství pomocí dotací z prostředků EU. Díky 
efektivnímu využívání, dochází v posledních letech k rozvoji průmyslu k regionálnímu 
rozvoji a ke zajištění vyšší životní úrovně obyvatel ČR. 
3.5.5 Technologické faktory 
Trh s novými technologiemi je v České republice pro podnikatelské subjekty 
cenově dostupný a proto mnozí z nich využijí možnosti modernizace. Důležitými jsou 
ekologické technologie, které přináší úspory (využití solárních panelů). Zvýšení kvality 
IT vybavení, vysokorychlostní internet, zkvalitnění služeb mobilních operátorů a 
snížení cen, to vše vede ke zlepšení a urychlení komunikace a ke kvalitnějšímu a 
snazšímu získávání a využívání informací. 
Je nutné říct, že technologie se neustále vyvíjejí, což vede k neustálému 
zlepšování kvality výrobků.  
Mnoho podnikatelských subjektů v České republice využívá inovačních 
možností, což vede ke zkvalitnění a rozvoji průmyslu ČR. 
3.6 Ukazatele finanční analýzy 
V následujících podkapitolách jsou vypočteny ukazatele zadluženosti podniku. 




3.6.1 Celková zadluženost 
Celková zadluženost= cizí zdroje/celková aktiva 
Celková zadluženost= 29 651/54010 
Celková zadluženost= 0,5489 = 54% 
Více než 50% majetku firmy je financováno cizími zdroji. Bankovní úvěry a 
výpomoci tvoří částku 26 120 000 Kč. Zlaté pravidlo financování je téměř dodrženo, ale 
společnost by se v dalších investicích neměla zadlužovat a spíše investovat vlastní 
zdroje. 
3.6.2 Koeficient samofinancování 
Koeficient financování= vlastní kapitál/celková aktiva 
Koeficient samofinancování= 8645/29651 
Koeficient samofinancování= 0,29 = 29% 
Majetek společnosti je financován vlastním kapitálem pouze z 29%, proto bych 




4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Tato část bakalářské práce nám ukazuje jak správně postupovat při zpracování 
žádosti o dotaci.  
Je zde popsán celý podnikatelský záměr, kde je celý projekt představen, je zde 
popsáno zdůvodnění, realizace, rozpočet a výsledky projektu. Jelikož dotace dosahuje 
pouze 60% způsobilých výdajů, dalším úkolem je návrh několika alternativ financování 
zbylých 40% výdajů. Z těchto alternativ bude vybrána ta nejvhodnější a ta bude 
společnosti následně doporučena.  
4.1 Podnikatelský záměr - představení projektu 
Jako první krok je důležité určit si jak by daný projekt měl vypadat, co od něj 
očekáváme, určit si přibližný rozpočet investice, zamyslet se nad jeho přínosem pro 
společnost a neposlední řadě určit časový harmonogram. 
Proto v  následujících podkapitolách budou uvedeny informace o plánovaném 
projektu společnosti. 
4.1.1 Název projektu 
Pořízení a implementace informačního systému – 2.2.ITP03/1294 v rámci 
operačního programu Podnikání a inovace, prioritní osa - Rozvoj firem. Přesně program 
ICT v podnicích – Výzva III - prodloužení. 
4.1.2 Zdůvodnění projektu 
Tento program zajistí dokonalejší technickou infrastrukturu a programové 
vybavení, rozšíření informačních systémů pro zvyšování efektivity dodavatelsko-
odběratelských vztahů a zvýšení vnitřní efektivity podniku. 
4.1.3 Realizace projektu 
Plná žádost o dotaci byla podána v roce 2011. Po podání žádosti proběhne 
výběrové řízení a to v červenci 2013, přičemž jeho výherce se stane dodavatelm ICT 
systému pro společnost LIMID Mohelno, s.r.o. Od té doby by se měla uskutečnit 
realizace projektu, která by měla být ukončena na konci listopadu téhož roku. Žádost o 




Tabulka 4: Časový harmonogram [Zdroj: Vlastní zpracování] 
 2011 2012 06/13 07/13 08/13 09/13 10/13 11/13 12/13 
Příprava projektové 
dokumentace 
         
Podání žádosti          
Výběrové řizení          
Realizace projektu          
Žádost o platbu          
4.1.4 Výsledky projektu 
Zřízení nového ICT systému je více než nutné pro další možné fungování 
společnosti, protože dosavadní systém vedení výroby je již nedostačující. 
Dalším důležitým přínosem bude přehlednější postup zakázek jednotlivými 
odděleními výroby. Zde bude přesně zachyceno: stav zásob materiálu-z jakého 
materiálu je výrobek vyroben a kolik ho bylo spotřebováno, dále kdo ve kterém 
výrobním oddělení provedl jakou výrobní operaci, za jakou časovou jednotku, následně 
je-li výrobek možno vyexpedovat nebo jestli už byl odeslán zákazníkovi. 
Z toho vyplývá, že systém zajistí i přehlednější docházku pracovníků a jejich 
jednotlivých pracovních úkonů. 
Zpřehlední stavy zásob nedokončených a hotových výrobků, stavy zásob 
materiálu a mnoho dalších. 
4.1.5 Rozpočet projektu 
V následující podkapitole je uveden orientační rozpočet projektu. 
Tabulka 5: Rozpočet projektu [Zdroj: Vlastní zpracování] 
Položka: Hodnota v Kč: 
Celkové výdaje projektu 2 117 500 
Způsobilé výdaje projektu 1 750 000 
-z toho ICT 1 480 000 
-z toho ostatní výdaje pro pořázení, realizaci a 
implementaci projektu 
270 000 
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace 1 750 000 
Nezpůsobilé výdaje projektu 350 000 




Veškeré výdaje budou vynloženy v roce 2013. Žádost o platbu bude předložena 
v prosinci roku 2013. Společnost žádá o dotaci z fondů EU ve výši 60% způsobilých 
výdajů, což je přibližně 1 050 000 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu tvoří daň z přidané 
hodnoty ve výši 21% stanovená dle zákona 235/2004Sb., platného ke dni 1.1.2013. 
Částka DPH tedy činí 367 500 Kč. 
4.2 Výběr vhodného dotačního programu  
Na základě vytvoření podnikatelského záměru, je nutné zvolit vhodný dotační 
program. V totmto případě byl dotační program zvolen již v podnikatelském záměru, 
protože ten byl tvořen na základě výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu možnosti 
využití dotační podpory ICT v podnicích neboli pořízení a implementaci informačního 
systému, který přesně řeší analyzovaný problém společnosti. 
4.3 Podání elektronické žádosti 
Po zvolení správného dotačního program následuje zpracování žádosti o dotace 
a její včasné odeslání. 
Termín je určen v příslušné výzvě, konkrétně v tomto případě bylo možné 
žádosti začít odesílat 16. ledna 2012 a tento den byl zároveň i dnem posledním.  
Příjem plných žádostí pak probíhal od 1. února 2012 do 15. května 2012  
Žádost se podává pomocí internetové aplikace eAccount 
(http://www.czechinvest.org/eaccount), tato aplikace je vytvořena agenturou 
CzechInvest. Umožňuje žadatelům efektivnější proces zpracování a jednodušší orientaci 
při tvorbě žádosti. Prostřednictvím této aplikace může žadatel vyřizovat potřebné 
administrativní záležitosti, různé formuláře, žádosti a přílohy v elektornické formě. 
Také zde můžeme najít potřebné pokyny a informace potřebné pro realizaci projektu. 
Aplikace eAccount umožňuje žadateli sledovat v jaké fázi se jeho žádost nachází, její 
hodnocení a vešekré informace o ní.  
Registrační a plná žádost jsou přiložený v přílohách bakalářské práce. 
4.4 Povinná publicita projektu 
To, že je investice dotována finančními prostředky z EU musí být viditelné, aby 




Tato finanční spoluúčast musí být důrazná při zahájení,průběhu i realizaci i v 
prezentaci projektu na veřejnosti.  
Pod touto publicitou si můžeme představit leták, plakát, tabuli, informační desku 
s určitým textem. Přesné pokyny jsou uvedeny v Příručce pro příjemce příslušného 
dotačního programu.  
Výdaje s touto povinnou publicitou spojené řadíme do způsobilých výdajů. Ty 
musí odpovídat velikosti projektu a také tomu, jaká forma publicity byla zvolena. 
Někdy je dána výzvou fixní procentuální částka z celkových způsobilých výdajů anebo 
částka absolutní. 
4.5 Návrh požadavků na dodavatele 
Dalším krokem podle časového harmonogramu je výběrové řízení. To 
spolešnost LIMID Mohelno, s.r.o. uskutečná v červnu roku 2013. Mezi základní kritéria 
výběrového řízení patří: 
· nabízená cena a kvalita dodavatele (nejdůležitější kritéria) 
· nabízená doba realizace 
· reference dodavatele 
· hospodářská situace dodavatele 
· servis 
· ostatní 
Tabulka 6: Váha hodnotících kritérií [Zdroj: Vlastní zpracování] 
Název kritéria Počet přidělených bodů Procentuální vyjádření 
Nabízená cena 50 50% 
Realizace 15 15% 
Kvalita dodavatele 10 15% 
Refernece dodavatele 5 5% 
Hosp. situace dodavatele 10 10% 
Servis  5 5% 
Ostatní  5 5% 
Celkem 100 100% 
Na základě této těchto hodnotících ktirérií budou hodnoceni účastníci 
výběrového řízení. Společnost s nejlepším výsledkem se stane výhercem výběrového 
řízení a dostane oprávnění na zpracování celé zakázky. 
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Po vyhlášení výběrové řízení v Obchodním věstníku na dodávku a implementaci 
informačního systému v předpokládané hodnotě 1 750 000 Kč předpokládám velký 
zájem uchazečů, v návaznosti na realizaci minulých projektů. 
V následující tabulce budou srováni tři z nejlepších potencionálních dodavatelů. 
Tabulka 7: Srovnání potencionálních dodavatelů [Zdroj: Vlastní zpracování] 
Název kritéria 
Control spol. s.r.o. 








cena 50/50 45/50 45/50 
kvalita 10/10 6/10 4/10 
realizace 13/15 12/15 10/15 
reference 5/5 3/5 3/5 
hosp. situace 9/10 6/10 7/10 
servis 5/5 5/5 3/5 
ostatní 5/5 5/5 4/5 
celkem 97 82 76 
Tabulka číslo 7 nám říká, že jako nejvhodnější potencionální dodavatel 
informačního systému se jeví společnost Control spol. s.r.o. zastoupená inženýrem 
Radkem Novákem. Společnost získala 97 bodů ze 100 možných. Členové hodnotitelské 
komise hodnotili společnost jako nejvhodnější, ptože nabízí nejvyšší kvalitu za dobrou 
cenu, v prospěch podniku poukazují i jeho kladné reference a pro společnost LIMID 
Mohelno, s.r.o. i nejkratší doba realizace z nabídnutých.  
4.6 Riziko nezískání dotace 
To, že společnost nezíská dotace se stává poměrně často, může za to už 
v počátcích nedostatečné zpracování podnikatelksho záměru a kolikrát i špatné podání 
žádosti. Mnoho podniků nepodá žádost včas, jiné zase opomenou důležité náležitosti, 
které žádost musí obsahovat. Celý proces získávání dotací je velmi komplikovaný a 
dlouhodobý, proto je vhodné, aby si společnost, která se chce o dotaci ucházet, zajistila 
kvalifikonavnou osobu nebo společnost, která se touto problematikou zabývá. Tito 
odpovědní pracovnáci pak většinou zajistí všechny potřebné náležitosti, poradí jak 
postupovat v jednotlivých etapách realizace, upozorní na deadliny odevzdávání 
jednotlivých dokumentů. Je vyžadováno, aby byly dodržovány výzvy, předváděcí 
dokumenty vydané k jednotlivým dotačním programům. 
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Společnost LIMID Mohelno, s.r.o. ale tomuto riziku nepodlehla, již úspěšně 
podala registrační a plnou žádost nyní čeká na výběrové řízení. Celý dotační projekt by 
měl být ukončen v prosinci roku 2013. 
4.7 Návrh financování 
Tato kapitola pojednává o možnostech financování zbylých výdajů, které 
nepokryjí dotace z EU, ty totiž tvoří pouze 60% z celkové částky. Je zde taky návrh 
financování zahrnující možnost neobdržení finančních prostředků z EU v případě 
nedodržení správného postupu, výzev a předpisů, které musí společnost LIMID 
Mohelno, s.r.o. striktně dodržet, aby prostředky získala. 
4.7.1 Financování pomocí dotací a vlastních zdrojů 
Zbylých 40% peněžních prostředků by firma LIMID Mohelno, s.r.o. mohla 
financovat z vlastních zdrojů. Jedná se přibližně o 700 000 Kč. Tuto částku by byla 
společnost schopna uhradit z nerozděleného výsledku hospodaření z minulých let. Tato 
investice by tvořila asi 1/5 z celkového zisku z minulých let, takže společnosti by ještě 
zbyl dostatek prostředků pro nenadálé výdaje a nemělo by to tak ohrozit chod 
společnosti. 
Tabulka 8: Přehled financování - dotace a vlastní zdroje [Zdroj: vlastní zpracování] 
Zdroj 
financování 
Podíl na krytí 
(Kč) 
Podíl na krytí 
(%) 
Náklady (Kč) Celkem (Kč) 
dotace 1 050 000 60 x 1 050 000 
vlastní zdroje 700 000 40 x 700 000 
celkem 1 750 000  100 0 1 750 000 
4.7.2 Financování pomocí dotací a bankovního úvěru 
Další možností podniku je využití dlouhodobého bankovního úvěru. Společností, 
které tyto služby nabízejí je v dnešní době na trhu velké množství, proto by neměl být 
problém úvěr zajistit. Při výběru vhodného poskytovatele úvěru se musíme brát v potaz 
několik důležitých podmínek: 
· výši úkorkových sazeb 
· výši poplatků 
· dobu úvěru 
· jak je úvěr zajištěn 
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V následující tabulce uvádím 3 možnosti bankovního úvěru. Přičemž je možné, 
že by se podmínky financování úvěru v případě zájmu společnosti mohly zvýhodnit. 
Proto jsou nabídnuté možnosti spíše orientační. 
Tabulka 9: Přehled možných bankovních úvěrů [Zdroj: Vlastní zpracování] 
Banka GE Money Bank Komerční banka Česká spořitelna 
Název úvěru Expres Bussines Profi úvěr Investiční úvěr 
Zpracování žádosti zdarma zdarma zdarma 
Vedení účtu 300 Kč 300 Kč 300 Kč 
Změna podmínek 3000 Kč 0,6%, min. 5000 Kč 0,3%, min. 2500 Kč 
Úroková sazba p.a. 7,9%  7,2% 8,1% 
Výše úvěru 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 
Doba splácení 2-7 let až 7 let až 7 let 
Celková cena projektu je odhadována na 1 750 000 Kč, dotační podpora připadá 
na 60% z celkové částky tedy přibližně 1 050 000, společnosti tedy chybí 700 000 Kč. 
Podmínky poskytnutí úvěru uvedené v tabulce č. 8 se nijak příliš neliší. Přesto budeme 
uvažovat o využití nabídky GE Money Bank, banka nabízí podnikatelský úvěr s fixní 
úrokovou sazbou, ta je pro společnost jistější než plynoucí úroková sazba nabízená 
Komerční bankou. GE Money Bank má i nižší úrokovou sazbu (7,9%) než Česká 
spořitelna (8,1%). Přehled financování investice a splátkový kalendář bude tedy vypadat 
následovně. 
Výpočet anuity: ܽ ൌ ܦ ή ݅ͳ െ ሺͳ ൅ ݅ሻି௡ ܽ ൌ ͹ͲͲͲͲͲ ή ͲǡͲ͹ͻͳ െ ሺͳ ൅ ͲǡͲ͹ͻሻିହ ؆ ͳ͹Ͷͺͷ͹ ܽƲ ൌ ͳͶͷ͹ͳܭ«Ȁ݉³ݏÀܿ 
Tabulka 10: Splátkový kalendář [Zdroj: Vlastní zpracování] 
rok anutia úrok úmor zůstatek dluhu 
0    700 000 
1 174 857 55 300 119 557 580 443 
2 174 857 45 855 129 002 451 441 
3 174 857 35 664 139 193 312 248 
4 174 857 24 668 150 189 162 059 
5 174 857 12 803 162 059 0 
celkem 874285 174 290 700 000  
*Rozdíl vznikl zaokrouhlováním. 




Tabulka 11: Přehled financování - dotace a bankovní úvěr [Zdroj: Vlastní zpracování] 
Zdroj 
financování 
Podíl na krytí 
(Kč) 
Podíl na krytí 
(%) 
Náklady (Kč) Celkem (Kč) 
dotace 1 050 000 60 x 1 050 000 
úvěr 700 000 40 174 290 874 290 
celkem 1 750 000  100 174 290 1 924 290 
4.8 Riziko nepřidělení dotace 
Riziko, že společnosti nebude přidělena dotace, je poměrně nízké, největší 
problém by nastal v případě, kdyby společnost nedodržela podmínky pro výkon 
výběrového řízení. Menší potíže by mohly nastat v případě nedodržení dokumentů 
vydaných EU. 
4.8.1 Financování leasingem, v případě rizika nepřidělení dotací 
V případě nezískání dotací, ke kterému by nemělo dojít, bych společnosti 
navrhla využití finančního leasingu pro pořízení nového IS. Podnik již dlouhodobě 
spolupracuje se společností S MORAVA leasing, a.s., kterou bych i doporučila. LIMID 
Mohelno, s.r.o. si zde může vyjednat takové podmínky leasingu, kterých by nikde jinde 
nebylo možné dosáhnout. Nejsou zde uvedeny informace a leasingu, ani splátkový 
kalendář, protože jeho parametry se liší, ty jsou přímo vyjednávány se společností při 
uzavírání leasingové smlouvy. 
 
4.9 Výběr varianty financování a doporučení 
Ideální variantou pro podnik by bylo využití dotací ze strukturálních fondů EU a 
část financovat z vlastních zdrojů. Podnik by byl schopen částku uhradit, aniž by to 
ohrozilo jeho chod a ještě by mu zbyly peněžní prostředky v případě nenadálých 
výdajů. Naopak společnost by část svého zisku z minulých let investovala do velmi 
potřebného projektu, bez kterého by se dál nemohla rozvíjet a možná ani pokračovat 
v chodu. 
Využití bankovního úvěru jsem zamítla z několika důvodů: společnost již 
v minulosti několikrát této možnosti využila, což se promítá na poměru využívání 
vlastních a cizích zdrojů, kdy cizí zdroje byly využívány z 54% (v minulých letech až 
80%) a další zatížení společnosti cizími zdroji je již nežádoucí. Společnost by také 
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zbytečně přeplatila o skoro ¼ z půjčené částky, což by pro podnik znamenalo zbytečně 
vysoký výdaj. 
V případě nezískání dotace, což by nemělo nastat, bych firmě doporučila 
financovat celý projekt pomocí finančního leasingu. Je to sice spojeno s vyššími výdaji 
na začátku splátkového období, ale celková pořizovací cena je nižší a vyřizování je 




Investování je pro podnik velice důležité, jeho mocí se podnik může rozvíjet a 
udržovat svoji pozici na trhu. K tomu, aby podnik mohl investovat potřebuje dostatečné 
množství peněžních prostředků. Možností, jak tyto prostředky získat se naskýtá celá 
řada, ale je důležité se právně rozhodnout pro tu nejlepší. 
V bakalářské práci jsem se zabývala možnostmi financování podnikatelského 
záměru „Pořízení a implementace informačního systému“, pomocí nehož by společnost 
LIMID Mohelno, s.r.o. mohla vyřešit jeden ze svých největších stávajících problémů. 
Při zpracovávání práce jsem vycházela z poznatků z odborné praxe vykonávané v tomto 
podniku, z rad pracovníků společnosti, z odborné literatury a samozřejmě i ze znalostí 
načerpaných v průběhu studia VUT. 
Bakalářská práce začíná teoretickou částí, kde jsou teoreticky popsány poznatky 
a informace, které jsem později využila pro analýzu současného stavu a návrhy řešení.  
Analýza současného stavu společnosti je druhou částí bakalářské práce, zde 
popisuju historii podniku, jeho charakteristiku, analýzu problému, SWOT analýzu, 
Porterovu analýzu pěti sil a SLEPT analýzu. 
Poslední část – návrhová je hlavní. Zde představuji podnikatelský záměr (jeho 
zdůvodnění, realizace a rozpočet) a jeho financování. Základním cílem bylo“získání“ 
financí z EU v podobě dotace. Jelikož společnost již v minulosti této možnosti již 
několikrát využila, má určité zkušenosti a proto zde nejsou uvedeny úplné detaily a 
podrobnosti. Je zde popsán výběr vhodného dotačního programu, jak podat žádost na 
dotaci, dále jsou zde rozebrány hodnotící kritéria dodavatelů. Tato část obsahuje také 
možnosti jak financovat zbylých 40% investice (dotace dosahují pouze 60%). Dále je 
také uveden případ financování bez získání dotace, který by neměl nastat. 
Investovat do tohoto projektu bych firmě doporučila, protože bez aplikace 
nového ICT by byla omezena funkce podniku, nynější situace je velmi špatná a do 
budoucích let by se podnik nemohl rozvíjet. Doporučené financování: 60% investice je 
financováno ze zdrojů EU a zbylých 40% z vlastních zdrojů přesně z nerozděleného 
výsledu hospodaření minulých let. To by společnost nemělo zatížit, protože už 
v minulých letech financovala investice za pomoci cizích zdrojů a ty ted tvoří asi 54% 
oproti vlastnímu kapitálu. Společnost využívá vlastní kapitál pouze z 29%, proto je 
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vhodnější peněžní prostředky vlastního kapitálu investovat, než je zadržovat a zbytečně 
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